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El presente Trabajo de Grado es requisito para optar al título de Odontólogo 
General de la Universidad del Magdalena, y  se denomina ANALISIS DEL 
DESEMPEÑO ACADEMICO DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE 
ODONTOLOGIA QUE INGRESARON A LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
EN LAS MODALIDADES DE PRIMERA SEGUNDA Y TERCERA OPCION EN 
LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DE 2007-I A 2009-l, fue realizado con el 
propósito de evaluar el rendimiento académico de estas cohortes teniendo en 
cuenta la modalidad de ingreso y aspectos de tipos académicos. 
 
El diseño utilizado para  realizar la investigación fue descriptivo. La información 
primaria de los datos suministrados por el Grupo de Admisiones y las fuentes 
secundarias a través de libros, artículos científicos, revistas etc. Además utilizaron 
SSPS para el procesamiento de la información. 
 
Dentro de  resultados se destaca que el rendimiento de los estudiantes no está 
determinado por las modalidades de ingreso, además estos estudiantes presentan 
mayor mortalidad académica en los cursos del área disciplinar de la carrera 



















This graduate work is required to obtain the title of general dentist at the University 
of Magdalena, and is called PERFORMANCE ANALYSIS OF ACADEMIC 
PROGRAM DENTAL STUDENTS ENTERING THE UNIVERSITY OF 
MADELEINE IN PATTERNS OF FIRST SECOND AND THIRD OPTION THE 
period from 2007-IA 2009-l, was conducted in order to evaluate the academic 
performance of these cohorts, taking into account the input mode and aspects of 
academic type. 
 
The design used to conduct the research was descriptive. The primary information 
was provided by  Admissions, register, and academyc control.   Also used SSPS 
for processing information.  
 
Acoording to the results the performance of students is not determined by income 
patterns also have higher mortality these students academic courses in the basic 
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Durante la segunda mitad del siglo XX se ha evidenciado un crecimiento sin 
precedentes de los sistemas universitarios de todos los países, esto se ha debido 
a las exigencias vertiginosas de los cambios de la misma sociedad, hoy día, se 
debe concebir sobrevivir en ella, solo con el desarrollo profesional de los 
individuos que la integran, no es fácil para los estudiantes poder hablar de una 
adaptación al medio, sin tener formación avanzada, la cual solo se contempla si se 
está vinculado a una institución de educación superior, en nuestro caso a una 
Universidad 
 
La educación superior  ha experimentado un fuerte crecimiento en las últimas 
décadas, esto se debe a la necesidad que se tiene de poder atesorar un título 
universitario que pueda responder a las exigencias de la sociedad en los últimos 
tiempos. 
Es por esto que la Universidad del Magdalena a partir del año 2002 ofertó el 
programa de Odontología brindando la posibilidad de ingresar mediante la 
modalidad de primera, segunda, y tercera opción.  Aquellos estudiantes que según 
los resultados del examen de admisión no les haya sido posible ser admitidos al 
programa elegido por primera opción, se les brindó la oportunidad de escoger un 
segundo programa académico y hasta un tercero, éste último en modalidad semi-
presencial, el programa de Odontología no es ofertado en ésta última modalidad  
ya que durante esta carrera es necesario realizar prácticas constantes que deben 
ser supervisadas por un personal idóneo. 
 
Ha sido gracias a los cambios que se ha observado en las sociedades, que la 
Universidad se ha visto en la necesidad de aumentar su calidad para poder 
satisfacer las necesidades del medio, esto ha llevado entonces a pensar en la 
adquisición de nuevas estrategias pedagógicas que implementen competencias 
que le permitan al profesional interactuar con su comunidad. 
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Este rápido crecimiento de la educación superior ha generado cierta preocupación 
acerca de los problemas de fracaso académico, el cual se encuentra asociado 
directamente con el rendimiento académico de los estudiantes, por lo que se hace 
apremiante determinar los resultados del desempeño académico de los 
estudiantes del Programa de Odontología que ingresaron a la Universidad del 
Magdalena en las modalidades de primera, segunda y tercera opción en los 
periodos comprendidos de  2007-I y 2009-I, con el propósito de poder identificar si 
existe alguna relación entre estas dos variables. 
La Universidad del Magdalena en aras de brindarle a los habitantes de la zona y 
de todas las regiones del país buscando satisfacer la necesidad exigida por la 
sociedad de contar con personal profesional idóneo, ha brindado la oportunidad 
dentro de su modalidad de ingreso, establecer opciones que le permitan 
vislumbrar el hecho de estar vinculados a una Institución Universitaria que les lleve 
a conseguir ese desarrollo profesional.  
 
Es por ello que desde el año 2008, todos aquellos estudiantes que dentro del 
examen de admisión no alcancen  el puntaje suficiente para ingresar como 
estudiantes de primera opción, la universidad del magdalena le permite ingresar a 
un programa diferente que se encuentre igualmente ofertado. 
 
Es relevante que el rendimiento académico de acuerdo a lo que menciona 
Apocada. P; Lobato. C. (1997) citado por Pita. M; Corengia. A (2005)   no es el 
producto de una única capacidad, sino el resultado sintético de una serie de 
factores que actúan en, y desde la persona que aprende. Puede afirmarse, en 
términos educativos,  que el rendimiento académico es un resultado de 
aprendizaje suscitado por la actividad educativa del profesor y producido en el 





Según el autor Di Gresia L. (2007) el  rendimiento académico de un estudiante 
está directamente relacionado con un conjunto de factores que en algunos casos 
pueden ser controlados por medio de Políticas Públicas como son los tipos de 
Universidades  y la calidad de la educación.  Sin embargo existen algunos factores 
que no pueden ser controlados,  por ejemplo el entorno familiar y la capacidad de 
aprendizaje, la modalidad y opción de ingreso a las instituciones de Educación 
superior, entre otras. 
 
Surge la necesidad  de determinar si existe una relación entre la opción de ingreso 
y el rendimiento académico de los estudiantes que optaron por inscribirse en el 























2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El estudio de los factores asociados al rendimiento académico según la modalidad 
de ingreso cuenta con una larga historia en los países desarrollados, en particular 
en el mundo anglosajón.  En Latinoamérica, a partir de la década de 1990, estos 
estudios se han hecho cada vez más frecuentes (Blanco E, 2008). 
 
Las investigaciones acerca del rendimiento académico de los estudiantes, se 
viene dando desde hace más de de cuarenta (40) años, después que se 
publicaran los resultados de los estudios realizados por Coleman et-al (1966), los 
cuales indicaban que la “escuela no importa” (school doesn 't matter). Estos 
estudios reflejaban el carácter de las conclusiones sobre el estudio de las 
variables explicativas, pero resultaron ser más provocativas que concluyentes, tal 
como lo menciona Gutiérrez A (2008). Así, entonces, lo que sobrevino fue un 
sentimiento abrumador de pesimismo en cuanto a la capacidad de la educación 
para mejorar las oportunidades de vida y los logros de los  estudiantes. 
 
La Universidad del Magdalena, en su comunidad estudiantil, también busca a 
través de sus estudios de tesis de pregrado y posgrado, aportar acerca del tema 
del rendimiento académico de los estudiantes universitarios, por lo cual en esta 
investigación se pretende  determinar la relación que tiene la modalidad de ingreso 
de los estudiantes del programa de Odontología con su rendimiento académico. 
 
Uno de los cambios más significativos en la modalidad de ingreso de la 
Universidad del Magdalena, ha sido admitir estudiantes a las carreras 
universitarias ofertadas por esta institución a través de segunda, y tercera opción,  
las dos primeras se establecen para la modalidad presencial y la última contempla 
las carreras de la modalidad semi-presencial con la que cuenta el alma mater. Las 
universidades que ofertan el programa de Odontología lo hacen exclusivamente 
mediante la modalidad presencial,  debido a que en esta disciplina es necesario 
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realizar prácticas constantes que son realizadas in situ con equipos especializados 
y supervisadas por docentes  permanentemente. 
 
En este sentido, es necesario identificar el rendimiento académico y la modalidad 
de ingreso de aquellos estudiantes que fueron admitidos por la Universidad del 
Magdalena al  programa de Odontología que ingresaron en la modalidad de   
segunda opción a partir del 2009-I. 
 
 
Por otro lado es preocupante saber que de cada un estudiante que ingresa por 
primera opción, dos están ingresando con la modalidad de segunda opción, lo que 
nos inquieta a continuar con nuestra investigación para determinar si  aquellos 
estudiantes que escogen estudiar en el programa con la modalidad de segunda 
opción, y que repercusión tendrá  esto en su rendimiento académico, por lo que se 
puede deducir que ellos no tienen la vocación para ingresar a estudiar la carrera 
de Odontología, sino que por el contrario, esta modalidad les permite adaptarse y 
motivarse a continuar con sus estudios universitarios, es así como surge la 
pregunta:  ¿Cuál es la relación que existe entre la opción de ingreso y el 
rendimiento académico de los estudiantes  del programa de Odontología de la 
Universidad del Magdalena en los periodos comprendidos entre 2007 I y 2009 I? 
 
¿Cuál es el rendimiento académico de los estudiantes del programa de 
Odontología de la Universidad del Magdalena que ingresaron con primera opción 
en los periodos comprendidos entre 2007 I y 2009 I? 
 
¿Cuál es el rendimiento académico de los estudiantes del programa de 
Odontología de la Universidad del Magdalena que ingresaron con segunda opción 








La Universidad del Magdalena está interesada en mantener dentro de sus aulas 
estudiantes cuyo rendimiento académico demuestre su calidad de educación.  
Más si dentro de los cambios que se buscan a nivel nacional por parte del 
ministerio de Educación, se contempla que las Universidades deben mantener un 
nivel de Calidad de educación, garantizando que los programas ofrecidos 
aseguren la excelencia académica, la cual esta medida por la calidad de los 
profesionales que  egresen  de la institución. 
 
 Es necesario determinar aquellos factores que puedan estar vislumbrando en 
algún momento la existencia de un desarrollo académico no acorde con lo que se 
quiere conseguir, mediante la excelencia profesional de sus egresados, en 
quienes se inculca la iniciativa y el espíritu de liderazgo para  promover la 
investigación en busca de mejorar y enriquecer la calidad de vida, el 
aprovechamiento racional de los recursos y el desarrollo sostenible, de acuerdo a 
lo establecido en la Visión de la Universidad del Magdalena 1. 
 
El rendimiento estudiantil de acuerdo a Bonucci (1997), citado por Fernández R. 
Pérez B.et. al, es un concepto complejo que no se puede medir directamente sino 
por medio de varias operalizaciones: a) Promoción de estudiantes (relación 
números de estudiantes nuevos Vs graduados), b) Promedio general de notas por 
cada semestre, c) índice de repitencia, d) Promedio ponderado (dados los 
créditos) y e) Promedio de notas  en relación al número de materias cursadas y 
tiempo que tardo en graduarse. Para el siguiente trabajo se permiten abordar solo 
                                                           
1 Proyecto Educativo Institucional: La Universidad del Magdalena se proyecta como una institución de 
educación superior de excelencia académica, con un modelo de desarrollo y gestión que consolida 
su autonomía hacia la búsqueda del liderazgo científico y cultural; vinculada activamente al 
desarrollo de Santa Marta y el Magdalena, con un amplio reconocimiento y liderazgo en el ámbito 
de la Región Caribe, el país y la comunidad internacional. 
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las variables de opción de ingreso y rendimiento académico comparando solo los 
5 primeros semestres de la carrera. 
 
Surge entonces la necesidad de poder identificar si esta relación también se 
puede conectar con el hecho de que solo hasta el periodo 2008 I empezó el 
aumento de la deserción precoz2 de los estudiantes del programa de odontología 
alcanzando su mayor punto en el periodo 2009 II con un 17% de acuerdo a los 
estudios realizados por Gutiérrez. T; Pedrozo. A; Villalobos Y (2010). 
 
Por otro lado se puede mencionar que fue durante el periodo 2009 I cuando se dio 
apertura de nuevos cupos a estudiantes con la modalidad de segunda opción. 
Ingresando en los últimos 4 periodos académicos un promedio en relación de 1 
estudiante por primera opción contra dos estudiantes de segunda opción, de 
acuerdo a las estadísticas de la base de datos del Sistema del Grupo de 
Admisiones, Registro y Control Académico (AyRE) de la Universidad del 
Magdalena.  
 
En caso contrario, los estudiantes del programa presentan un mayor índice de 
deserción temprana3 alcanzando su mayor punto en los periodos 2006 I y 2008 I, 
con un 8%, evidenciando que ha sido durante los cuatro primeros semestres la 
mayor deserción comparada con el índice de deserción precoz.  Ahora bien, en 
cuanto a la deserción tardía4 los estudiantes de la Universidad del Magdalena sin 
embargo desde el quinto semestre hasta la culminación de la carrera (deserción 
                                                           
2 La deserción precoz está definida por Gutiérrez, et-al (2010), como el tiempo que se presenta durante el 
proceso de inscripción, selección por examen de admisión y matrícula de los estudiantes, relacionando el 
número total de estudiantes admitidos del programa i en el período t entre el número total de estudiantes 
matriculados en dicho programa en el mismo período. 
3 La deserción temprana está contemplada como la relación entre el número total de estudiantes desertores 
del programa i en el período t de la cohorte j de primero a cuarto semestre y el número total de estudiantes 
matriculados en dicho programa para el mismo período de la misma cohorte. 
4
 El Índice de Deserción Tardía calcula la relación entre el número total de estudiantes desertores del 
programa i  en la cohorte j a partir del quinto semestre en el periodo t y el número total de estudiantes 
matriculados en el programa de la cohorte j. 
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tardía), la cantidad de estudiantes que desertan son menores con porcentajes de 
0% hasta 5% para los diferentes programas académicos. Llegando a obtener el 
programa de odontología para el periodo 2005 I, su máximo punto en un 4% en 
relación con otros programas de la Institución, siguiendo con Gutiérrez (2010). 
 
Dentro de las diferentes formar de abordar el problema está la opción escogida 
por los estudiantes en su modalidad de ingreso a la Universidad y los resultados 


























Establecer la relación que existe entre la opción de ingreso y el rendimiento 
académico de los estudiantes del programa de Odontología de la Universidad del 




1. Analizar el rendimiento académico de los estudiantes del programa de 
Odontología que ingresaron con primera opción en los periodos del 2007 I 
al 2009 I. 
 
2. Identificar el rendimiento académico de los estudiantes del programa de 
Odontología que ingresaron con primera y  segunda opción en los periodos 














5. MARCO REFERENCIAL 
En los niveles educativos actuales es relevante buscar la calidad de la educación, 
por lo que es un hecho intencionado en todo proceso educativo buscar la 
permanente mejora del rendimiento académico del estudiante, por lo tanto es una 
variable indispensable en todo estudio sobre este tema, involucrar el rendimiento 
académico, también denominado por algunos autores como rendimiento escolar. 
En ese sentido se puede definir rendimiento académico  como una relación entre 
lo obtenido pagar). Por lo que puede considerarse como un nivel de éxito en el 
campo universitario, en  nuestro caso. 
Existen muchos  conceptos sobre el rendimiento académico dentro de la 
comunidad académica.  (Jiménez 2000)  el cual refiere que el rendimiento escolar 
o académico al nivel de conocimientos demostrado en un área o materia, 
comparado con la norma (edad y nivel académico), además considera que el 
rendimiento escolar es un nivel de conocimiento demostrado en un área o materia 
comparado con la norma de edad y nivel académico. 
Martínez (2006) menciona, que al analizarse el rendimiento académico, deben 
valorarse muchos factores como los ambientales, la familia, la sociedad, las 
actividades extracurriculares y el ambiente estudiantil.   La modalidad de ingreso 
en cuanto a si es primera o segunda opción, esto último  está ligado  directamente 
con nuestro estudio del rendimiento académico. 
Según Herán y Villarroel (1987).  El rendimiento académico se define en forma 
operativa y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento previo como 
el número de veces que el estudiante ha repetido uno o más cursos, a lo que se 
conoce como nivel de repitencia. 
En tanto Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el resultado 
obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de 
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rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores 
volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 
En educación superior se pueden denotar variables que afectan el rendimiento 
académico como la deserción, repitencia, represamiento matricular y menor 
número de egresados. El rendimiento de los estudiantes es una materia compleja 
en la que se entrelazan diversas categorías de factores como lo son: factores 
dependientes de la aplicación y capacidad del estudiante, factores dependientes 
de la eficiencia pedagógica y educativa de la institución y factores coyunturales, 
temporales y remédiales.5 
El rendimiento académico se define como la expresión de capacidades y de 
características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través 
del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 
funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, año o semestre, que 
se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) 
evaluador del nivel alcanzado6. 
El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje de un 
estudiante, es por ende que se hace tan esencial su estudio en muchas 
investigaciones en diferentes niveles del campo educativo, en la presente 
investigación interesa el hecho de determinar la correlación entre las variables de 
rendimiento con la opción de ingreso, la cual se expresa en términos calificativos 
universitarios. Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o 
cualitativas con las que se valora o mide el nivel del rendimiento académico en los 
estudiantes. Para ello se tienen en cuenta los promedios semestrales de los dos 
grupos de estudiantes,  los que ingresaron con primera y  segunda opción. 
                                                           
5 REDHECS, Edición # 5, (2008). 
6 Chadwick (1979) 
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Las modalidades de ingreso en las instituciones de educación superior a nivel 
mundial han venido cambiando con el fin de poder brindarles la oportunidad a 
todos los aspirantes de ser admitidos a su universidad de predilección. Es así 
como hoy se cuenta con la facilidad de poder optar en su proceso de inscripción 
con la segunda opción, tal cual como lo indica por ejemplo en su Art. 9º, del 
reglamento estudiantil la Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA),  el cual 
menciona que “El postulante se inscribe en la Carrera Profesional de su 
preferencia y puede elegir como segunda opción otra Carrera Profesional. El 
ingreso a la carrera de su preferencia será en estricto orden de méritos. Tendrá 
derecho de ingresar  por segunda opción siempre y cuando las vacantes en la 
carrera profesional elegida no hayan sido cubiertas por primera opción y en 
estricto orden de méritos, hasta cubrir el número de vacantes ofertadas en el 
presente Reglamento”. 
Así mismo, la Universidad Nacional del Callao en su reglamento de Concurso de 
Admisión, en el artículo 10, indica que el aspirante debe mencionar la modalidad 
de ingreso, incluyendo primera  y segunda opción. 
En caso contrario para La primera opción de ingreso es una evaluación de pre-
admisión dirigida a todos los escolares que actualmente cursan 5 ° de Secundaria. 
A través de esta modalidad se puede postular o a las carreras de Letras, Ciencias, 













A partir de la publicación del Informe Coleman (1966) se ha desarrollado una 
abundante literatura empírica que investiga la relación estadística existente inputs 
(factores productivos) y outputs (resultados) del proceso educativo. Utilizando 
conjuntos de datos individuales se especifican ecuaciones de rendimiento 
académico que buscan identificar las características de los alumnos, sus familias, 
profesores, compañeros y centros que están asociadas con el aprendizaje, esto de 
acuerdo a  lo que menciona García M. y San Segundo M.  En la Universidad del 
Magdalena la modalidad de ingreso de acuerdo a la opción busca brindarle a los 
aspirantes la oportunidad de poder seguir sus estudios superiores, más sin 
embargo nuestra investigación pretende identificar cuál es el rendimiento de 
nuestro alumnado teniendo en cuenta este tipo de modalidad. 
 
Por otra parte, tal cual como lo menciona Salvador L. y Valcarcel A. (1989); se 
puede considerar el interés por el rendimiento académico en la Universidad de 
reciente aparición, aunque se empiezan a realizar estudios en los años sesenta. 
En ese momento, la Universidad empieza a crecer, el acceso a la misma se 
generaliza y surge el problema de la masificación. Todo ello pone de manifiesto de 
forma más patente los problemas universitarios (entre los que destaca el fracaso 
escolar) evidenciado en el bajo rendimiento académico y la deserción. 
 
Son muchas las investigaciones que se han realizado sobre el rendimiento 
académico en las diferentes instituciones educativas, especialmente las que 
involucran a los estudiantes universitarios. Todos estos estudios han sido 
enmarcados en la posibilidad de encontrar los factores que han determinado el 
rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Este tema interesa no 
solo a las directivas de las instituciones, sino también, a las autoridades 
educativas, si bien estas son responsables de definir las políticas públicas en el 
área de educación, por ende, es determinante para estos poder evidenciar la 
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forma como las universidades de un país, se encuentran distribuyendo sus 
recursos, si bien el rendimiento académico decreta la calidad de una institución. 
Sin embargo Tejedor, García-Valcárcel, (2007), consideran que estos factores  
actúan a menudo de forma interactiva y no son claramente identificables como 
responsables directos del rendimiento académico Álvaro y cols, (1990), citados por 
Bartual T. y Poblet M. (2009).  
 
El rendimiento académico se encuentra siempre supeditado a los resultados 
obtenidos por los estudiantes, los cuales a su vez determina la calidad académica 
del mismo y por ende de la institución, es por esto que dentro del programa de 
odontología de la Universidad del Magdalena se hace necesario establecer la 
relación que existe entre las variables expuestas para esta investigación y 
determinar por ende de que manera inciden dentro del rendimiento del programa. 
 
Siguiendo con las investigaciones que han enmarcado la preocupación por 
determinar el rendimiento académicos de los estudiantes  Cominetti y Ruiz (1997), 
su estudio denominado " algunos factores del rendimiento: las expectativas y el 
género ", refieren que se necesita conocer qué variables inciden ó explican el nivel 
de distribución de los aprendizajes, los resultados de su investigación plantean 
que la familia, los docentes  y los mismos estudiantes con relación a los logros   en 
el aprendizaje reviste especial interés porque coloca  al descubierto el efecto de 
un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos 
ó desventajosos en la tarea escolar y sus resultados ", asimismo que: " el 
rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los maestros manifiestan que el 
nivel de desempeño y de comportamientos escolares del grupo es adecuado "  
Citado por Navarro R (2003). 
 
De igual forma  Navarro R (2003), cita a  Cascón (2000), quien atribuye la 
importancia del análisis de las calificaciones escolares como criterio de 
rendimiento académico a las siguientes razones:  
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1. Uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando 
a los responsables políticos, profesionales de la educación, padres y 
madres de alumnos; y a la ciudadanía, en general, es la consecución de un 
sistema educativo efectivo y eficaz que proporcione a los alumnos el marco 
idóneo donde desarrollar sus potencialidades. 
2. Por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y en 
la práctica totalidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ha 
sido, sigue y probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares. A 
su vez, éstas son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde el 
alumno ha de demostrar sus conocimientos sobre las distintas áreas ó 
materias, que el sistema considera necesarias y suficientes para su 
desarrollo como miembro activo de la sociedad.7 
 
En cuanto a una de las razones que menciona Cascón, sobre un sistema 
educativo efectivo y eficaz que proporcione a los estudiantes el marco idóneo 
donde desarrollar sus potencialidades, han ramificado una cantidad de 
investigaciones que están sujetas a su vez al rendimiento académico, que  sin 
deslindar son el causal principal del resultado de este sistema educativo de las 
instituciones a nivel mundial, principalmente en aquellos países en vía de 
desarrollo.  
 
Por otra parte Cascón (2000) concluye  que " el factor psicopedagógico que más 
peso tiene en la predicción del rendimiento académico es la inteligencia y por 
tanto, parece razonable hacer uso de instrumentos de inteligencia estandarizados 
con el propósito de detectar posibles grupos de riesgo de fracaso escolar”.  
 
En tal sentido cabe mencionar cuando se habla de variables inteligencia en 
relación con el rendimiento académico, a las investigaciones realizadas por  
Pizarro y Crespo (2000) sobre inteligencias múltiples y aprendizajes escolares, 
                                                           
7 Abel Pernia, Agosto 2010 
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“la inteligencia humana no es una realidad fácilmente identificable, es un 
constructo utilizado para estimar, explicar ó evaluar algunas diferencias 
conductuales entre las personas: éxitos / fracasos académicos, modos de 
relacionarse con los demás, proyecciones de proyectos de vida, desarrollo de 
talentos, notas educativas, resultados de test cognitivos, etc. Los científicos, 
empero, no han podido ponerse muy de acuerdo respecto a qué denominar una 
conducta inteligente”8 
 
Esto con el fin de evidenciar otros factores relacionados al rendimiento académico 



















                                                           
8 Navarro Rubén Edel (2011).  El desarrollo de habilidades sociales ¿determinan el éxito académico? RED 
Cientifica.  Ciencia, Tecnología y pensamiento. 
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8. DISEÑO METODOLOGICO 
 
El objeto de estudio fue  la población estudiantil del programa de Odontología 
de la Universidad del Magdalena en las cohortes que ingresaron desde el 
periodo 2007 I hasta el periodo 2009 I, teniendo en cuenta que fue durante el 
periodo 2008 I, que se permitió el acceso de estudiantes con segunda opción. 
La investigación fue de tipo documental ya que se contaba con toda la 
información en la base de datos del Sistema del Grupo de Admisiones, 
Registro y Control Académico (AyRE) de la Institución. Este estudio fue 
correlacional determinando si las variables estaban relacionadas y cuál fue el 
grado de correlación que existe entre ellas.  
 
 
7.1  TIPO DE ESTUDIO 
 
El presente estudio es de tipo analítico, documental de  corte transversal ya que se utilizó 
mediante métodos inductivos la identificación de una situación cualitativa.  
 
7.2 POBLACION Y MUESTRA 
 
7.2.1. Población. La población objeto de este proyecto investigativo estará conformada 
por todos estudiantes que ingresaron al Programa de Odontología   de la Universidad del 
Magdalena durante el periodo 2007 – I hasta el 2009 –II      (N = 308) 
 
7.2.2 Muestra. La muestra estará conformada por todos aquellos estudiantes  y  que 
cumplan con los criterios de inclusión y exclusión en este diseño. Sin embargo se tomará 





7.3  CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Para el desarrollo de la investigación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
 
 
7.3.1 Criterios de inclusión.  
 Estudiantes que ingresaron entre el periodo 2007 – I  hasta el 2009 – II 
 Estudiante que ingresaron bajo la modalidad de la primera y segunda opción. 
 
7.3.2   Criterios de exclusión.  
 
 Estudiantes que no ingresaron entre el periodo 2007 – I  hasta el 2009 – II. 
 Estudiante que no ingresaron bajo la modalidad de la primera y segunda 
opción. 
7.4 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION  
Después de haber analizado la información obtenida de las diferentes fuentes se procedió 
a su procesamiento, el cual se hizo en forma computarizada utilizando el programa 
Statistical Package for the Social Sciences Version 15.0 (SPSS)  utilizando las técnicas 
estadísticas de la proporción,  de esta manera  se hizo la presentación de las tablas y  de 
los resultados de esta investigación. 
 
 
7.7  DELIMITACION DEL ESPACIO TEMPORAL Y GEOGRAFICO 
 
7.7.1  Delimitación del espacio temporal.   Los periodos en que se realizo la  presente 
investigación fueron   en el primer semestre  del año 2007 y el primer semestre del año 
2009. 
 
7.7.2 Delimitación del espacio geográfico. El estudio se realizó en el Programa de 







7.8.1 Opción de Ingreso. 
7.8.2 Rendimiento Académico 
7.9 HIPÓTESIS 
Los estudiantes de odontología con ingreso por primera opción a la Universidad 
del Magdalena tendrán mayor  rendimiento académico en los cinco primeros 
semestres que aquellos que ingresan con la modalidad de segunda opción. 
7.10 HIPÓTESIS NULA: 
Los estudiantes del Programa de Odontología que ingresaron con segunda opción 
presentan mejor rendimiento que aquellos estudiantes que ingresaron al programa 













8.1 RESULTADOS DEL RENDIMIENTO ACADEMICO A TRAVES DE LA 
REPITENCIA EN LOS CURSOS  DE PRIMER SEMESTRE 
 




CURSOS /PERIODO ACADEMICO 
 
2007 - 1 
 
 
2007 - 2 
 
 
2008 - 1 
 
2008 - 2 
BIOLOGIA I 9 14% 2 3% 
   
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 1 2% 
     
COMPETENCIAS LOGICO MATEMATICAS 3 5% 
     
INTRODUCCION A LA CARRERA 
       
REGION Y CONTEXTO CARIBE 
  
2 3% 1 2% 
 
SALUD Y DESARROLLO HUMANO 
       
UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 1 2% 
 
0% 
   
 
TASA DE REPITENCIA DE ESTUDIANTES DE LA COHORTE 2007 – II  EN LOS CURSOS DEL PRIMER SEMESTRE  
Lo que  se observa en la tabla anterior los estudiantes que ingresaron en la modalidad de la primera 
opción de la cohorte 2007-I presentan la mayor mortalidad académica en los cursos de biología I y 
competencias lógico matemáticas. 
 
No se observan resultados correspondientes a  estudiantes en modalidad de segunda opción cohorte 
2007-1 debido a que en este periodo académico aun  no se había implementado el ingreso por esta 

























CURSOS  2007 – 2   2008 - 1   2008 - 2   2009 - 1   2009 -2   
BIOLOGIA I 13 23% 7 15%     1 2% 1 2% 
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS                     
COMPETENCIAS LOGICO MATEMATICAS 3 5%                 
INTRODUCCION A LA CARRERA 2 4%                 
REGION Y CONTEXTO CARIBE     2 4% 1 2%         
SALUD Y DESARROLLO HUMANO                     
UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD                     
 
TASA DE REPITENCIA DE ESTUDIANTES DE LA COHORTE 2007 – II EN LOS CURSOS DEL PRIMER SEMESTRE 
Se observa en la tabla anterior que los estudiantes que ingresaron en la modalidad de la primera opción 
de la cohorte 2007-II presentan la mayor mortalidad académica en los cursos de  biología I, competencias 
lógico – matemáticas e introducción a la carrera. 
No se observan resultados correspondientes a  estudiantes en modalidad de segunda opción cohorte 
2007-1 debido a que en este periodo académico aun  no se había implementado el ingreso por esta 
modalidad al programa. 
 
 


















 BIOLOGIA I 26 41% 5 9% 1 2% 
    COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS 
          COMPETENCIAS LOGICO 
MATEMATICAS 8 13% 
        INTRODUCCION A LA CARRERA 4 6% 1 2% 1 2% 
    REGION Y CONTEXTO CARIBE 
  
6 11% 
      SALUD Y DESARROLLO 
HUMANO 
          UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 2 3% 
          
TASA DE REPITENCIA DE ESTUDIANTES DE LA COHORTE 2008 – I EN LOS CURSOS DEL PRIMER SEMESTRE 
Como se observa en la tabla anterior los estudiantes que ingresaron en la modalidad de  primera opción 
de la cohorte 2008 -  I presenta la mayor mortalidad académica en los cursos de Biología I, Competencia 
Lógico – Matemáticas e Introducción a la Carrera. 
No se observan resultados correspondientes a  estudiantes en modalidad de segunda opción cohorte 
2007-1 debido a que en este periodo académico aun  no se había implementado el ingreso por esta 












– 2  
2009 
– 1  
2009 
- 2  
2010 
- 1  
2010 
- 2  




COMUNICATIVAS           
COMPETENCIAS LOGICO 
MATEMATICAS 
4 5% 1 2% 
      
INTRODUCCION A LA CARRERA 6 8% 1 2% 
      
REGION Y CONTEXTO CARIBE 
  
1 2% 
      
SALUD Y DESARROLLO 
HUMANO           
UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 
          
 
TASA DE REPITENCIA DE ESTUDIANTES DE LA COHORTE 2008 – II EN LOS CURSOS DEL PRIMER SEMESTRE 
Como se observa en la tabla anterior los estudiantes que ingresaron la modalidad de la primera opción de 
la cohorte 2008 -  II presenta la mayor mortalidad académica en los cursos de Biología I, Competencia 
Lógico – Matemáticas e Introducción a la Carrera. 
No se observan resultados correspondientes a  estudiantes en modalidad de segunda opción cohorte 
2007-1 debido a que en este periodo académico aun  no se había implementado el ingreso por esta 









CURSOS  2009 - 1   2009 - 2   2010 - 1   2010 - 2 
BIOLOGIA I 2 4%           
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS               
COMPETENCIAS LOGICO MATEMATICAS 3 6%           
INTRODUCCION A LA CARRERA 2 4%           
REGION Y CONTEXTO CARIBE               
SALUD Y DESARROLLO HUMANO               
UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD               
 
TASA DE REPITENCIA DE ESTUDIANTES DE LA COHORTE 2009 – I EN LOS CURSOS DEL PRIMER SEMESTRE 
Como se observa en la tabla anterior los estudiantes que ingresaron la modalidad de la primera y segunda 
opción de la cohorte 2009 -  I presenta la mayor mortalidad académica en los cursos de Competencia 






RESULTADOS  DEL RENDIMIENTO ACADEMICO  ATRAVES DE LA 
REPITENCIA EN LOS CURSOS DE SEGUNDO SEMESTRE  
 









2008 –2  2009 - 2 
 BIOFISICA 10 17% 6 11% 
 
2 4% 
BIOLOGIA II 1 2% 
   
1 2% 
BIOQUIMICA 4 7% 3 5% 
 
1 2% 
ETICA Y VALORES 1 2% 
     PROCEDIMIENTOS BASICOS 1 2% 
     TEORIA Y FILOSOFIA DEL CONOCIMIENTO 
        
TASA DE REPITENCIA DE ESTUDIANTES DE LA COHORTE 2007 – I EN LOS CURSOS DEL SEGUNDO SEMESTRE 
Como se observa en la tabla anterior los estudiantes que ingresaron la modalidad de la primera opción de 
la cohorte 2007 -  I presenta la mayor mortalidad académica en los cursos de Biofísica, Bioquímica y 
Biología II. 
No se observan resultados correspondientes a  estudiantes en modalidad de segunda opción cohorte 
2007-1 debido a que en este periodo académico aun  no se había implementado el ingreso por esta 
modalidad al programa. 
 
 

















 BIOFISICA 20 42% 8 17% 1 2% 1 2% 
BIOLOGIA II 
    
1 2% 
  BIOQUIMICA 8 17% 
      ETICA Y VALORES 
        PROCEDIMIENTOS 
BASICOS 
        TEORIA Y FILOSOFIA DEL 
CONOCIMIENTO 
         
TASA DE REPITENCIA DE ESTUDIANTES DE LA COHORTE 2007 – II EN LOS CURSOS DEL SEGUNDO SEMESTRE 
Como se observa en la tabla anterior los estudiantes que ingresaron la modalidad de la primera opción de 
la cohorte 2007 -  II presenta la mayor mortalidad académica en los cursos de Biofísica y  Bioquímica. 
No se observan resultados correspondientes a  estudiantes en modalidad de segunda opción cohorte 
2007-1 debido a que en este periodo académico aun  no se había implementado el ingreso por esta 























32 60% 11 22% 2 4% 
BIOLOGIA II 
    
2 4% 
  BIOQUIMICA 
  
3 6% 3 6% 
  ETICA Y VALORES 
  
2 4% 
    PROCEDIMIENTOS BASICOS 
        TEORIA Y FILOSOFIA DEL 
CONOCIMIENTO 
         
TASA DE REPITENCIA DE ESTUDIANTES DE LA COHORTE 2008 – I EN LOS CURSOS DEL SEGUNDO SEMESTRE 
Como se observa en la tabla anterior los estudiantes que ingresaron la modalidad de la primera opción de 
la cohorte 2008 -  I presenta la mayor mortalidad académica en los cursos de Biofísica,   Bioquímica. 
No se observan resultados correspondientes a  estudiantes en modalidad de segunda opción cohorte 
2007-1 debido a que en este periodo académico aun  no se había implementado el ingreso por esta 












CURSOS 2008 - 2 
 
2009 - 1 
 
2009 - 2 
 
2010 - 1 
 BIOFISICA 
  









ETICA Y VALORES 
  
1 2% 
    PROCEDIMIENTOS BASICOS 
      
2 4% 
TEORIA Y FILOSOFIA DEL CONOCIMIENTO 
         
TASA DE REPITENCIA DE ESTUDIANTES DE LA COHORTE 2008 – II EN LOS CURSOS DEL SEGUNDO SEMESTRE 
Como se observa en la tabla anterior los estudiantes que ingresaron la modalidad de la primera opción de 
la cohorte 2008 -  II presenta la mayor mortalidad académica en los cursos de Biofísica,   Seguido de 
Biología II y Bioquímica 
No se observan resultados correspondientes a  estudiantes en modalidad de segunda opción cohorte 
2007-1 debido a que en este periodo académico aun  no se había implementado el ingreso por esta 

















TASA DE REPITENCIA DE ESTUDIANTES DE LA COHORTE 2009 – I EN LOS CURSOS DEL SEGUNDO SEMESTRE 
Como se observa en la tabla anterior los estudiantes que ingresaron la modalidad de la primera y segunda 
opción de la cohorte 2009 -  I presenta la mayor mortalidad académica en los cursos de Biofísica,   Seguido 






8.3 RESULTADOS DEL RENDIMIENTO ACADEMICO A TRAVES DE LA REPITENCIA EN LOS 
CURSOS DE TERCER SEMESTRE  
 


















26 46% 4 8% 2 4% 
CATEDRA EMPRENDEDORA 1 2% 




30 54% 6 12% 4 9% 




    SALUD FAMILIAR I 
         
TASA DE REPITENCIA DE ESTUDIANTES DE LA COHORTE 2007 – I EN LOS CURSOS DEL TERCER SEMESTRE 
Como se observa en la tabla anterior los estudiantes que ingresaron la modalidad de la primera opción de 
la cohorte 2007 -  I presenta la mayor mortalidad académica en los cursos de Anatomía e 
Histoembriología. 
No se observan resultados correspondientes a  estudiantes en modalidad de segunda opción cohorte 
2007-1 debido a que en este periodo académico aun  no se había implementado el ingreso por esta 







CURSOS  2009 – 1   2009 - 2   2010 - 1   2010 - 2   
BIOFISICA     6 14% 4 10% 1 3% 
BIOLOGIA II         2 5%     
BIOQUIMICA     1 2%     1 3% 
ETICA Y VALORES                 
PROCEDIMIENTOS BASICOS                 
TEORIA Y FILOSOFIA DEL CONOCIMIENTO     2 5% 1 2%     
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– 2   
2008 
– 1   
2008 
-2   
2009 
- 1   
2009 
-2   
ANATOMIA         4 8% 7 16% 7 16% 
CATEDRA EMPRENDEDORA                     
HISTOEMBRIOLOGIA         12 25% 8 18% 7 16% 
METODOLOGIA Y TECNICAS DE 
INVESTIGACION                 1 2% 
SALUD FAMILIAR I                     
 
TASA DE REPITENCIA DE ESTUDIANTES DE LA COHORTE 2007 – II EN LOS CURSOS DEL TERCER SEMESTRE 
Como se observa en la tabla anterior los estudiantes que ingresaron la modalidad de la primera opción de 
la cohorte 2007 -  II presenta la mayor mortalidad académica en los cursos de Anatomía e 
Histoembriología. 
No se observan resultados correspondientes a  estudiantes en modalidad de segunda opción cohorte 
2007-1 debido a que en este periodo académico aun  no se había implementado el ingreso por esta 













1   
2008 - 
2   
2009 - 
1   
2009 - 
2   
2010 – 
1   







CATEDRA EMPRENDEDORA                     





METODOLOGIA Y TECNICAS DE 
INVESTIGACION                     
SALUD FAMILIAR I                     
 
TASA DE REPITENCIA DE ESTUDIANTES DE LA COHORTE 2008 – I EN LOS CURSOS DEL TERCER SEMESTRE 
Como se observa en la tabla anterior los estudiantes que ingresaron la modalidad de la primera opción de 
la cohorte 2008 -  I presenta la mayor mortalidad académica en los cursos de Anatomía e Histoembriología 
No se observan resultados correspondientes a  estudiantes en modalidad de segunda opción cohorte 
2007-1 debido a que en este periodo académico aun  no se había implementado el ingreso por esta 










TASA DE REPITENCIA DE ESTUDIANTES DE LA COHORTE 2008 – II EN LOS CURSOS DEL TERCER SEMESTRE 
Como se observa en la tabla anterior los estudiantes que ingresaron la modalidad de la primera opción de 
la cohorte 2008 -  II presenta la mayor mortalidad académica en los cursos de Anatomía e 
Histoembriología. 
No se observan resultados correspondientes a  estudiantes en modalidad de segunda opción cohorte 
2007-1 debido a que en este periodo académico aun  no se había implementado el ingreso por esta 











  CURSOS  2009- 1   2009 - 2   2010 - 1   2010 – 2   
2 TEORIA Y FILOSOFIA DEL CONOCIMIENTO     2 5% 1 2%     
3 ANATOMIA         14 34% 1 3% 
3 CATEDRA EMPRENDEDORA         1 2%     
3 HISTOEMBRIOLOGIA         2 5%     
3 METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION                 
3 SALUD FAMILIAR I                 
 
 TASA DE REPITENCIA DE ESTUDIANTES DE LA COHORTE 2009 – I EN LOS CURSOS DEL TERCER SEMESTRE 
Como se observa en la tabla anterior los estudiantes que ingresaron en la modalidad  de la primera y 








– 1   
2007 
– 2   
2009 
- 2   
2010 
– 1   
2010 
- 2   
TEORIA Y FILOSOFIA DEL 
CONOCIMIENTO                     
ANATOMIA         15 33% 10 22% 8 19% 
CATEDRA EMPRENDEDORA         1 2%         
HISTOEMBRIOLOGIA         7 15%     2 5% 
METODOLOGIA Y TECNICAS DE 
INVESTIGACION         1 2%         
SALUD FAMILIAR I                     
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RESULTADOS  DEL RENDIMIENTO ACADEMICO A TRAVES  DE LA REPITENCIA EN LOS 








TASA DE REPITENCIA DE ESTUDIANTES DE LA COHORTE 2007 – I EN LOS CURSOS DEL CUARTO SEMESTRE 
Como se observa en la tabla anterior los estudiantes que ingresaron la modalidad de la primera opción de 
la cohorte 2007 -  I presenta la mayor mortalidad académica en los cursos Fisiología e inmunología.  
No se observan resultados correspondientes a  estudiantes en modalidad de segunda opción cohorte 
2007-1 debido a que en este periodo académico aun  no se había implementado el ingreso por esta 
modalidad al programa. 
 
 




TASA DE REPITENCIA DE ESTUDIANTES DE LA COHORTE 2007 – II EN LOS CURSOS DEL CUARTO SEMESTRE 
Como se observa en la tabla anterior los estudiantes que ingresaron la modalidad de la primera opción de 
la cohorte 2007 -  II presenta la mayor mortalidad académica en los cursos Morfología Dental y 
Materiales, Fisiología e inmunología.  
No se observan resultados correspondientes a  estudiantes en modalidad de segunda opción cohorte 
2007-1 debido a que en este periodo académico aun  no se había implementado el ingreso por esta 
modalidad al programa. 
CURSOS  
2007 – 
1   
2007 - 
2   
2008 - 
1   
2008 - 
2   
2009 – 
1   
ELECTIVA DE FORMACION INTEGRAL I             1 2%     
FISIOLOGIA                 14 30% 
GENETICA                 1 2% 
INMUNOLOGIA             1 2% 3 6% 
MORFOLOGIA DENTAL Y BIOMATERIALES                 2 4% 
SALUD FAMILIAR II                     
SEMINARIO - TALLER APLICADO I                     
CURSOS  
2007 
- 2   
2008 
– 1   
2008 
- 2   
2009 
- 1   
2009 
-2   
ELECTIVA DE FORMACION 
INTEGRAL I                     
FISIOLOGIA             1 2% 2 5% 
GENETICA                     
INMUNOLOGIA                 3 7% 
MORFOLOGIA DENTAL Y 
BIOMATERIALES             2 5% 4 9% 
SALUD FAMILIAR II                     
SEMINARIO - TALLER APLICADO I         1 2%         
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TASA DE REPITENCIA DE ESTUDIANTES DE LA COHORTE 2008 – I EN LOS CURSOS DEL CUARTO SEMESTRE 
Como se observa en la tabla anterior los estudiantes que ingresaron la modalidad de la primera opción de 
la cohorte 2008 -  I presenta la mayor mortalidad académica en los cursos Morfología Dental y Materiales 
y electiva integral.  
No se observan resultados correspondientes a  estudiantes en modalidad de segunda opción cohorte 
2007-1 debido a que en este periodo académico aun  no se había implementado el ingreso por esta 








TASA DE REPITENCIA DE ESTUDIANTES DE LA COHORTE 2008 – II EN LOS CURSOS DEL CUARTO SEMESTRE 
Como se observa en la tabla anterior los estudiantes que ingresaron la modalidad de la primera opción de 
la cohorte 2008 -  II presenta la mayor mortalidad académica en los cursos Morfología Dental y Materiales 
y Electiva integral.  
No se observan resultados correspondientes a  estudiantes en modalidad de segunda opción cohorte 
2007-1 debido a que en este periodo académico aun  no se había implementado el ingreso por esta 




- 1   
2008 
– 2   
2009 
- 1   
2009 
- 2   
2010 
– 1   
4 
ELECTIVA DE FORMACION 
INTEGRAL I         1 2% 1 2%     
4 FISIOLOGIA                     
4 GENETICA                     
4 INMUNOLOGIA                     
4 
MORFOLOGIA DENTAL Y 
BIOMATERIALES                 3 7% 
4 SALUD FAMILIAR II                     
4 
SEMINARIO - TALLER 
APLICADO I                     
CURSOS  2007 - 1   2007 - 2   2008 - 1   2008 - 2   2009 - 1 
 ELECTIVA DE FORMACION 
INTEGRAL I     2 4% 3 7% 1 2%     
FISIOLOGIA                     
GENETICA                     
INMUNOLOGIA                     
MORFOLOGIA DENTAL Y 
BIOMATERIALES             8 17% 2 5% 
SALUD FAMILIAR II         1 2%         
SEMINARIO - TALLER 
APLICADO I                     
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  CURSOS  2009 - 1   2009 - 2   2010 - 1   2010 – 2   
4 ELECTIVA DE FORMACION INTEGRAL I         1 2%     
4 FISIOLOGIA                 
4 GENETICA                 
4 INMUNOLOGIA                 
4 MORFOLOGIA DENTAL Y BIOMATERIALES                 
4 SALUD FAMILIAR II                 
4 SEMINARIO - TALLER APLICADO I                 
 
TASA DE REPITENCIA DE ESTUDIANTES DE LA COHORTE 2009 – I EN LOS CURSOS DEL CUARTO SEMESTRE 
Como se observa en la tabla anterior los estudiantes que ingresaron la modalidad de la primera y segunda 


































8.4 TABLAS GENERALES DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE CADA UNA DE 
LAS CORTES  
 
 
TABLA 21   GENERAL DEL RENDIMIENTO ACADEMICO COHORTE 2007 - I 
 

















1 BIOLOGIA I 9 14% 2 3%             
1 COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 1 2%                 
1 COMPETENCIAS LOGICO MATEMATICAS 3 5%                 
1 INTRODUCCION A LA CARRERA                     
1 REGION Y CONTEXTO CARIBE     2 3% 1 2%         
1 SALUD Y DESARROLLO HUMANO                     
1 UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 1 2%   0%             
2 BIOFISICA     10 17% 6 11%     2 
4
% 
2 BIOLOGIA II     1 2%         1 
2
% 
2 BIOQUIMICA     4 7% 3 5%     1 
2
% 
2 ETICA Y VALORES     1 2%             
2 PROCEDIMIENTOS BASICOS     1 2%             
2 TEORIA Y FILOSOFIA DEL CONOCIMIENTO                     
3 ANATOMIA         26 46% 4 8% 2 
4
% 
3 CATEDRA EMPRENDEDORA     1 2%           
0
% 
3 HISTOEMBRIOLOGIA         30 54% 6 12% 4 
9
% 
3 METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION         1 2%         
3 SALUD FAMILIAR I                     
4 ELECTIVA DE FORMACION INTEGRAL I             1 2%     




4 GENETICA                 1 
2
% 
4 INMUNOLOGIA             1 2% 3 
6
% 
4 MORFOLOGIA DENTAL Y BIOMATERIALES                 2 
4
% 
4 SALUD FAMILIAR II                     
4 SEMINARIO - TALLER APLICADO I                     





5 ELECTIVA DE FORMACION PROFESIONAL I                     
5 MICROBIOLOGIA                     
5 OCLUSION                     
5 OPERATORIA Y MATERIALES DENTALES                 1 
2
% 
5 PATOLOGIA                     
5 SALUD FAMILIAR III                     
5 SEMINARIO - TALLER APLICADO II                     
  NO REALIZO EL PAGO 3 5%     1   1   1 
2
% 
  FBRA 2 3% 2 3% 4   1   1 
2
% 
  CANCELARON SEMESTRE 0       2           







































TABLA 22 GENERAL DEL RENDIMIENTO ACADEMICO COHORTE 2007 – II 
 
  CURSOS  2007 - 2   2008 - 1   2008 - 2   2009 - 1   2009 -2   
1 BIOLOGIA I 13 23% 7 15%     1 2% 1 2% 
1 COMPETENCIAS COMUNICATIVAS                     
1 COMPETENCIAS LOGICO MATEMATICAS 3 5%                 
1 INTRODUCCION A LA CARRERA 2 4%                 
1 REGION Y CONTEXTO CARIBE     2 4% 1 2%         
1 SALUD Y DESARROLLO HUMANO                     
1 UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD                     
2 BIOFISICA     20 42% 8 17% 1 2% 1 2% 
2 BIOLOGIA II             1 2%     
2 BIOQUIMICA     8 17%             
2 ETICA Y VALORES                     
2 PROCEDIMIENTOS BASICOS                     
2 TEORIA Y FILOSOFIA DEL CONOCIMIENTO                     
3 ANATOMIA         4 8% 7 16% 7 16% 
3 CATEDRA EMPRENDEDORA                     
3 HISTOEMBRIOLOGIA         12 25% 8 18% 7 16% 
3 METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION                 1 2% 
3 SALUD FAMILIAR I                     
4 ELECTIVA DE FORMACION INTEGRAL I                     
4 FISIOLOGIA             1 2% 2 5% 
4 GENETICA                     
4 INMUNOLOGIA                 3 7% 
4 MORFOLOGIA DENTAL Y BIOMATERIALES             2 5% 4 9% 
4 SALUD FAMILIAR II                     
4 SEMINARIO - TALLER APLICADO I         1 2%         
5 ELECTIVA DE FORMACION INTEGRAL II                     
5 ELECTIVA DE FORMACION PROFESIONAL I                     
5 MICROBIOLOGIA                 4 9% 
5 OCLUSION                     
5 OPERATORIA Y MATERIALES DENTALES                     
5 PATOLOGIA                     
5 SALUD FAMILIAR III                     
5 SEMINARIO - TALLER APLICADO II                 7 16% 
I NO REALIZO EL PAGO         3 6% 3 7%     
I FBRA 8 14%         1 2%     
I CANCELARON SEMESTRE         1 2%         
I CUARTA VEZ         2 4%         
    56   48   48   44   43   
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TABLA 23 GENERAL DEL RENDIMIENTO ACADEMICO COHORTE 2008 – I 
 
 
CURSOS  2008 - 1   2008 - 2   2009 - 1   2009 - 2   2010 - 1   
1 BIOLOGIA I 26 41% 5 9% 1 2%         
1 COMPETENCIAS COMUNICATIVAS                     
1 COMPETENCIAS LOGICO MATEMATICAS 8 13%                 
1 INTRODUCCION A LA CARRERA 4 6% 1 2% 1 2%         
1 REGION Y CONTEXTO CARIBE     6 11%             
1 SALUD Y DESARROLLO HUMANO                     
1 UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 2 3%                 
2 BIOFISICA     32 60% 11 22% 2 4%     
2 BIOLOGIA II         2 4%         
2 BIOQUIMICA     3 6% 3 6%         
2 ETICA Y VALORES     2 4%             
2 PROCEDIMIENTOS BASICOS                     
2 TEORIA Y FILOSOFIA DEL CONOCIMIENTO                     
3 ANATOMIA         11 22% 8 17% 8 20% 
3 CATEDRA EMPRENDEDORA                     
3 HISTOEMBRIOLOGIA         2 4% 7 15% 7 17% 
3 METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION                     
3 SALUD FAMILIAR I                     
4 ELECTIVA DE FORMACION INTEGRAL I         1 2% 1 2%     
4 FISIOLOGIA                     
4 GENETICA                     
4 INMUNOLOGIA                     
4 MORFOLOGIA DENTAL Y BIOMATERIALES                 3 7% 
4 SALUD FAMILIAR II                     
4 SEMINARIO - TALLER APLICADO I                     
5 ELECTIVA DE FORMACION INTEGRAL II                     
5 ELECTIVA DE FORMACION PROFESIONAL I                 3 7% 
5 MICROBIOLOGIA                     
5 OCLUSION                     
5 OPERATORIA Y MATERIALES DENTALES                     
5 PATOLOGIA                     
5 SALUD FAMILIAR III                     
5 SEMINARIO - TALLER APLICADO II                     
I NO REALIZO EL PAGO 3 5%     1 2% 4 8% 2 5% 
I FBRA 7 11% 4 8%         2 5% 
I CANCELARON SEMESTRE 1 2% 
 
      5 10%     
I CUARTA VEZ     
 
  1 2% 3 6% 3 7% 
  
64   53   49   48   41   
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TABLA 24 GENERAL DEL RENDIMIENTO ACADEMICO COHORTE 2008 – II 
 
 Sem CURSOS  2007 - 1   2007 - 2   2008 - 1   2008 - 2   2009 - 1   
1 BIOLOGIA I 16 21% 7 14% 4 9%     1 2% 
1 COMPETENCIAS COMUNICATIVAS                     
1 COMPETENCIAS LOGICO MATEMATICAS 4 5% 1 2%             
1 INTRODUCCION A LA CARRERA 6 8% 1 2%             
1 REGION Y CONTEXTO CARIBE     1 2%             
1 SALUD Y DESARROLLO HUMANO                     
1 UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD                     
2 BIOFISICA     21 42% 13 28% 11 24%     
2 BIOLOGIA II     7 14%             
2 BIOQUIMICA     2 4%     3 7%     
2 ETICA Y VALORES     1 2%             
2 PROCEDIMIENTOS BASICOS             2 4%     
2 TEORIA Y FILOSOFIA DEL CONOCIMIENTO                     
3 ANATOMIA         15 33% 10 22% 8 19% 
3 CATEDRA EMPRENDEDORA         1 2%         
3 HISTOEMBRIOLOGIA         7 15%     2 5% 
3 METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION         1 2%         
3 SALUD FAMILIAR I                     
4 ELECTIVA DE FORMACION INTEGRAL I     2 4% 3 7% 1 2%     
4 FISIOLOGIA                     
4 GENETICA                     
4 INMUNOLOGIA                     
4 MORFOLOGIA DENTAL Y BIOMATERIALES             8 17% 2 5% 
4 SALUD FAMILIAR II         1 2%         
4 SEMINARIO - TALLER APLICADO I                     
5 ELECTIVA DE FORMACION INTEGRAL II                     
5 ELECTIVA DE FORMACION PROFESIONAL I                 1 2% 
5 MICROBIOLOGIA                     
5 OCLUSION                 2 5% 
5 OPERATORIA Y MATERIALES DENTALES                     
5 PATOLOGIA                     
5 SALUD FAMILIAR III                     
5 SEMINARIO - TALLER APLICADO II                     
 
NO REALIZO EL PAGO 15 20%     1 2% 1 2% 2 5% 
 
FBRA 10 13% 4 8%     3 7% 1 2% 
 
CANCELARON SEMESTRE       0%     2 4% 2 5% 
 
CUARTA VEZ       0% 4 9% 12 26%     
    75   50   46   46   43   
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TABLA 25 GENERAL DEL RENDIMIENTO ACADEMICO COHORTE 2009 – I 
 
  CURSOS 2009 – 1 
 
2009 - 2 
 
2010 - 1 
 
2010 – 2 
 1 BIOLOGIA I 2 4% 
      1 COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 
        1 COMPETENCIAS LOGICO MATEMATICAS 3 6% 
      1 INTRODUCCION A LA CARRERA 2 4% 
      1 REGION Y CONTEXTO CARIBE 
        1 SALUD Y DESARROLLO HUMANO 
        1 UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 
        2 BIOFISICA 
  
6 14% 4 10% 1 3% 
2 BIOLOGIA II 
    
2 5% 





2 ETICA Y VALORES 
        2 PROCEDIMIENTOS BASICOS 
        2 TEORIA Y FILOSOFIA DEL CONOCIMIENTO 
  
2 5% 1 2% 
  3 ANATOMIA 
    
14 34% 1 3% 
3 CATEDRA EMPRENDEDORA 
    
1 2% 
  3 HISTOEMBRIOLOGIA 
    
2 5% 
  3 METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION 
        3 SALUD FAMILIAR I 
        4 ELECTIVA DE FORMACION INTEGRAL I 
    
1 2% 
  4 FISIOLOGIA 
        4 GENETICA 
        4 INMUNOLOGIA 
        4 MORFOLOGIA DENTAL Y BIOMATERIALES 
        4 SALUD FAMILIAR II 
        4 SEMINARIO - TALLER APLICADO I 
        5 ELECTIVA DE FORMACION INTEGRAL II 
        5 ELECTIVA DE FORMACION PROFESIONAL I 
        5 MICROBIOLOGIA 
        5 OCLUSION 
        5 OPERATORIA Y MATERIALES DENTALES 
        5 PATOLOGIA 
        5 SALUD FAMILIAR III 
        5 SEMINARIO - TALLER APLICADO II 
        I NO REALIZO EL PAGO 3 6% 2 5% 1 2% 
  I FBRA 4 8% 
  
1 2% 1 3% 
I CANCELARON SEMESTRE 
  
1 2% 1 2% 1 3% 
I CUARTA VEZ 














8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se encontró que no existe relación entre las 
modalidades de ingreso y el rendimiento académico de los estudiantes del 
programa de Odontología  durante los cinco primeros semestres de la carrera en 
la Universidad del Magdalena, pues la selección de estos se ajusta a un factor de 
tipo cuantitativo que puede ser observable en las calidades de vocación con 
relación a determinada carrera. 
 
En los resultados observados se encontró que estos estudiantes poseen vacios en 
las áreas básicas de la carrera.  En otras áreas de tipo general o de facultad, 
debido a que son  de mayor complejidad al inicio de la carrera  lo que influye  en el 
rendimiento académico del estudiantado universitario.  Esto constituye un factor  
imprescindible en el abordaje del tema  de la calidad de la educación superior,  
debido a que es un indicador que permite  una aproximación a la realidad 
educativa desde la secundaria. 
 
En lo que a calidad de la educación  superior se refiere, y partiendo de los distintos 
cuestionamientos que se le hacen  al sector público en cuanto a la relación  costo–
beneficio social, ha despertado en  las autoridades universitarias un interés  
particular por los resultados académicos  de sus estudiantes, cuyo estudio y 
análisis constituyen herramientas sólidas para  construir indicadores que orienten 
la toma  de decisiones en educación superior. 
 
La discusión en torno a la calidad de  la educación superior es controversial por su 
misma naturaleza conceptual, no hay  un criterio consensuado; en ella intervienen 
múltiples factores de importancia, y el  rendimiento académico de sus estudiantes  
es solo una dimensión de su análisis y  posiblemente la más valiosa, tomando en  
cuenta que dentro de los propósitos de las  universidades públicas está el aportar 
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las  trasformaciones que la sociedad requiere  mediante el aporte de profesionales 
idóneos, lo cual supone un tiempo racional en  su formación. 
 
El estudio del rendimiento académico  comparte con la calidad de la educación su 
complejidad conceptual, al intervenir  en ambos pero distintos factores que según 




































Lo analizado en los estudiantes de las cohortes 2007-I hasta 2009-1 en lo que 
respecta al rendimiento académico durante los cinco primeros semestres 
académicos fue lo siguiente: 
 
En lo que respecta al rendimiento académico durante los cinco primeros 
semestres académicos de la carrera se analizó en los estudiantes de las cohortes 
2007 – I hasta el 2009 – I  lo siguiente:  
 
 Entre las cohorte 2007 – I hasta el 2008-  II se encontró que los estudiantes 
ingresaban al programa de Odontología bajo la modalidad de la primera 
opción, y se empezó  a aceptar el ingreso por  segunda opción a partir del 
2009 – I 
 
 Se evidenció que  los estudiantes de todas las cohortes mencionadas 
presentan la mayor mortalidad académica en los cursos de Biología I y 
Competencia Lógico – Matemáticas analizados los cinco primeros semestres 
académicos,   lo que demuestra  que estos estudiantes presentan deficiencias 
en estas áreas provenientes del bachillerato. 
 
 Se denota que en los resultados anteriores que los estudiantes que ingresaron 
a segundo semestre de todas las cohortes presenta la mayor mortalidad 
académica en los cursos de Biofísica,   Bioquímica. 
 
 Se encontró que  los estudiantes que alcanzaban al tercer semestre de todas 
las cohortes de la cohorte 2007 -  I presentan la mayor mortalidad académica 




 Además los estudiantes que cursan el cuarto semestre de este periodo 
académico presenta la mayor mortalidad académica en los cursos Morfología 








































Antes estas dificultades que presentan los estudiantes en ciertos cursos de la 
estructura disciplinar de este programa se sugiere las siguientes 
recomendaciones, con el ánimo de disminuir la mortalidad académica y por ende 




1. Se recomienda continuar con investigaciones en el área, incluyendo otras 
variables presentes durante la admisión que puedan estar influyendo en el  
rendimiento académico 
 
2. Se recomienda realizar otras investigaciones evaluativas de manera 
interdisciplinaria, con aporte no solo de docentes de la especialidad sino 
también de pedagogos, investigadores en educación, estadísticos, 
psicólogos,  entre otros. 
 
 
PARA EL PROGRAMA 
 
1. Implementación de tutorías académicas en las áreas de mayor mortalidad 
académica. 
 
2. Llevar un control metodológico en los microdiseños en las cuales los 
estudiantes presentan dificultad en el proceso de aprendizaje.  
 
3. Diseñar estrategias motivaciones por parte de los docentes y directivos para 
que los estudiantes puedan aprobar estos cursos y logren disminuir la tasa 
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de bajo rendimiento académico por mortalidad o salida definitiva de la 
Universidad. 
 
4. Modificar el plan de estudios permitiendo que los estudiantes del programa 
puedan cursar mas asignaturas a partir de los primeros semestres con el fin 
de que los estudiantes identifiquen si tienen vocación para esta profesión, 
así evitaremos tanta mortalidad académica a lo largo de toda la carrera  
 
5. Rediseñar los microdiseños de los cursos de plan de estudios del programa 
a fin de converger en ciertas áreas que sean secuenciales para los 




6. Realizar estudios de caracterización académica que permitan conocer el 
estado de sus estudiantes y que le sirven de instrumentos para la 
autoevaluación del programa. 
 
 
PARA LOS ESTUDIANTES 
  
Para efectos de mejorar su rendimiento académico se le sugiere estas 
recomendaciones. 
 
1. Bases para mejorar la memoria. Seguir consejos básicos, como mejorar 
la atención, evitar amontonar las sesiones de estudio y estructurar el 




2. Continúa aprendiendo (y practicando) cosas nuevas. Una manera muy 
segura de convertirse en un alumno más eficaz es, simplemente, seguir 
aprendiendo, determinados caminos  en el cerebro se mantienen, mientras 
que otros se eliminan. Si deseas retener la nueva información que acaba de 
aprender, sigue usándola y ensayándola. 
 
3. Aprende de múltiples maneras. Trata de aprender de más de una forma. 
En lugar de simplemente escuchar un una grabación, lo que conlleva un 
aprendizaje auditivo, encuentra una manera de repasar la información, 
tanto verbal como visualmente.  
 
4. Enseña lo que has aprendido a otra persona. Los educadores hace 
tiempo que se dieron cuenta de que una de las mejores maneras de 
aprender algo es enseñárselo a alguien más. Comienza por la pasar la 
información a tus propias palabras. Sólo con este proceso ya se solidifica 
más en tu cerebro lo recién aprendido.  
 
5. Adquiere experiencia práctica. Para muchos de nosotros, aprender 
generalmente implica la lectura de libros de texto, asistir a clases o 
investigar en la biblioteca o en la web. Aunque ver la información y a 
continuación escribirla es importante, realmente poner los nuevos 
conocimientos y habilidades en práctica puede ser una de las mejores 
maneras de mejorar el aprendizaje.  
 
6. Busca las respuestas en lugar de tratar de recordarlas. Por supuesto, el 
aprendizaje no es un proceso perfecto. A veces nos olvidamos de detalles 
de cosas que ya hemos aprendido. Si te descubres luchando por recordar 
algunos trocitos  de la información, los estudios sobre el tema sugieren que 




7. Descubre cómo aprendes mejor. Otra gran estrategia para mejorar la 
eficiencia de tu aprendizaje es observar tus hábitos y estilos de aprender. 
Hay una serie de teorías distintas sobre estilos de aprendizaje, que pueden 
ayudarte a entender mejor cómo aprendes mejor.  
 
8. Haz exámenes para fomentar el aprendizaje. Aunque parezca que pasar 
más tiempo estudiando es una de las mejores maneras de maximizar el 
aprendizaje, las investigaciones  han demostrado que hacer exámenes 
ayuda a recordar mejor lo que se ha aprendido, aunque no apareciera todo 
lo estudiado en el examen.  
 
9. Evita hacer muchas cosas a la vez. Los estudiantes por tener que atender 
varias solicitudes de sus estudios descuidan las tareas mas importantes por 
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